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1．は じ め に
本稿では現代ドイツ語の wer weiß という形式に注目して考察してみたい。









b. Er habe schon zig mal gefragt：“Wer ist das? Wer weiß was?”


















（ 2）a. Oft, so weiß der promovierte Bauingenieur zu berichten, sind
Autofahrer von der Höhe dieser Kosten überrascht.“Wer weiß
schon, daß eine Autobahn bis zu 80 Zentimeter dick ist und auf






b. »Wir sehen uns das Auto an«, erklärte der Hauptkommissar
den Uniformierten. »Sie bleiben bitte hier, wer weiß, was für
Überraschungen dort noch auf uns warten.«（Gibert, Matthias




ここでは wer weiß が反語的に用いられている。さらに，wer weiß には以上
のような用法と並んで，次のような用例が見られる。
６４ 認識的用法の wer weiß
（ 3）a.“Wir sind uns ganz sicher, daß wir gewinnen, da Mainz einfach
spielerisch nicht gut genug ist, um auf unserer Bahn zu beste-
hen”, berichtet Minka Esser. Und wer weiß, vielleicht wird
dies ja der Auftakt zu einer neuen Siegesserie.（Frankfurter





b. Nach 35 Jahren ist für jedes Atomkraftwerk Schluß. ... Wer
weiß, am Ende schalten die Konzerne die Meiler von sich aus
eher ab, weil sie sich betriebswirtschaftlich nicht mehr rechnen.




（3 a）では wer weiß が話法詞の vielleicht と共に「ことによれば，ひょっと
すると」のような話し手（この場合は書き手）の心的態度を表す機能を担って
いると解釈できる。また（3 b）では wer weiß が単独で用いられ，同様の機
能で使われていると解釈できる。このような話し手・書き手の推量的な判断を
担う wer weiß を，本稿では「認識的（epistemisch）用法」の wer weiß と
呼びたい。この用法は実例において比較的よく観察されるものの，これまでの
辞書記述などにおいて，ほとんど扱われていないようである。本稿ではこの認




2．辞書における wer weiß の記述







の項で wer weiß を取り上げている。
Klappenbach/Steinitz（1977 : 4371）や Wahrig（1997 : 1373）は（2）で
見た反語的な用法を挙げ，否定表現を用いてパラフレーズしている（3）。例え
ば Klappenbach/Steinitz は wer weiß を「知らない，誰もそれについて知識
がない（es ist unbekannt, niemand hat Kenntnis davon）」とパラフレーズ
しており，Wahrig は wer weiß, was alles noch kommt という例を挙げ，こ





Klappenbach/Steinitz（1977 : 4371）は wer weiß wie を話し言葉的として
「とても，特に（sehr, besonders）」とパラフレーズし，wir hatten uns das
wer weiß wie schön vorgestellt, ich bin nicht wer weiß wie reich といった
例を挙げている。Wahrig（1997 : 1373）は er denkt, er sei wer weiß wie
────────────
⑶ Kempcke（2000 : 1229）には否定表現としてのパラフレーズは見られず，wer
weiß, ob er das schafft という例が修辞疑問（rhetorische Frage）として扱われ
ている。
６６ 認識的用法の wer weiß
klug という例を挙げ，sehr, ungemein klug と説明している。Kempcke
（2000 : 1229）は wissen の項において wer weiß wie を一項目として取り上
げ，それが「感情的（emot.）」表現であるとし，「何とも（wie sehr）」という
パラフレーズとともに wer weiß wie habe ich mir das gewünscht という例
を挙げている。Dudenredaktion（1999 : 4538）はこのような用法を「強調的
で慣用的な挿入句で（in verstärkenden, floskelhalften Einschüben）」とい
う箇所にまとめ，so tun, als ob die Angelegenheit wer weiß wie wichtig sei
という例を挙げて当該箇所を「あたかも非常に（als ob sie äußerst）」とパラ
フレーズしている。以上の例はどれも wer weiß wie が単独の，もしくは形容
詞を修飾する副詞と解釈されるような用法であったが，Dudenredaktion はさ
らに同一の項で dies und noch wer weiß was alles hat er erzählt という例
を挙げ，und noch wer weiß was alles を「さらに考えられるものすべて（u.
noch alles Mögliche）」と説明している。このような例は他に Paul（1992 :
1052）にも見られる。Paul では man kann mir wer weiß was bieten という
例の wer weiß was が「さらにずっと多く（noch so viel）」と説明されてい




さらにほぼ Klappenbach/Steinitz（1977 : 4371）のみに記載されている用
法として「不定的用法」と名付けうる用法がある。Klappenbach/Steinitz は
er lebt wer weiß wo an der See ; sie sucht wer weiß wen ; er hat wer weiß


















かったが，ドイツ語の語の歴史的発展を記述する Grimm/Grimm（1984 : 30,
769）は，wer weiß の認識的用法に相当する以下の例を挙げている。
（ 4）a. und gedacht im ain jeder : wer waiszt, got gibt meiner tochter
das glück als bald als ainer anderen Fortunatus 64 ndr.
b. und gedacht heimlich in seinem hertzen, wer weist, das pferd
möcht nur noch wol eben kommen WILH. SALTZMAN Octa-
vian（1548）G 3 b
c. wer weisz, ist er nicht gar schon an der thurmthüre! GER-
STENBERG Ugolino 235, 5
d. wer weisz, ist das die letzt westen, die ich mach! O. LUDWIG
ges. schr. 2, 329
Grimm/Grimm はこれらの例の説明として，こういった場合，wer weiß によ
り「陳述が推量の性質を帯びる。我々の vielleicht と置き換え可能であろう
（die aussage erhält den charakter einer vermutung. unser vielleicht kön-
nte an die stelle treten）」と述べている。しかし「我々の vielleicht と置き
換え可能であろう」という記述からは，現代ドイツ語ではこのような使われ方
６８ 認識的用法の wer weiß
が見られないような印象を受ける。また本稿の関心である，この用法への拡張
の背景についても触れられていない。
なお wer weiß の英語の対応表現である who knows に関しては，近年の
コーパス言語学の成果に基づいて書かれた大部の英文法書である，Longman





（ 5）a. Apart from anything else, you’ll feel more relaxed if you do.
And who knows, he might pick up on that, and relax himself.
（FICT）
b. They fantasise that if they had parents like yours, they’d sit on
their backsides and eat chocolates, and hell, who knows,
maybe they resent you because you don’t.（FICT）
しかし who knows という表現の本来の機能と，スタンス副詞としての機能が
互いにどのように関連するのかに関する考察は行われていない。
3．wer weiß のコーパスデータによる分析





機能を持つ副詞句で，一語からなる副詞の apprently や to my surprise のような





作品のコーパスである Belletristik des 20. und 21. Jahrhunderts : Diverse
Schriftsteller と，Berliner Morgenpost 1998-1999, Frankfurter Rundschau
1997の二つの新聞コーパスを用い，これらのコーパスから wer weiß という
結合を含む用例を抽出して分析した。それぞれのコーパスから収集した用例数
は表 1の通りである。以下ではこれらのデータを分析の基礎とする。
3.2 wer weiß のコーパスデータに基づく分析
分析に際しては 2.で見た wer weiß の用法のタイプに依拠しつつ，コーパ
スの実例を観察してみたい。まず疑問用法の例を挙げる。
（ 6）a. Der Mann zuckte mit den Schultern. „Vieles ist verboten. Wer
weiß, warum?‟ „Weil irgendein Idiot das so beschlossen hat!‟,





b. Auch da fragte der Lehrer : »Wer weiß es«, und einer wußte es
表 1 調査コーパスにおける wer weiß の用例数
コーパス 用例数
Belletristik des 20. und 21. Jahrhunderts 458（55.3％）
Berliner Morgenpost 1998-1999 124（15.0％）
Frankfurter Rundschau 1997 246（29.7％）
計 828（100.0％）
７０ 認識的用法の wer weiß










れ，wer weiß の用例の 65.2％がこの用法と解釈されるものであった。
（ 7）a. „Wir sollten am Stall vorbei, und uns ein Seil mitnehmen! Wer
weiß, was in der Zwischenzeit geschehen ist?‟（Planert, An-
gela : Seleno. Föritz, 2006［S.268］）
「我々は家畜小屋によって縄を持っていくよう言われていたんだ！
その間に何がおこったか誰が知るか？」
b. „Ich habe Angst. Wer weiß, was uns noch alles bevorsteht. ...‟













（1990 : 650 f.）はさらに肯定の補足疑問文が修辞疑問として使用される際に
は，否定の存在叙述が行われるとし，Wo hat man schon seine Ruhe?「人は







（ 8）a. Die Sonne ist untergegangen wer weiß wie lange schon. Die
Freunde sitzen im Finstern. Die Geige schweigt.（Frey, Eleo-
nore : Muster aus Hans. Graz, Österreich, 2009）
「太陽が沈んでからもうずっと長いことたっていた。友人たちが暗
闇に座っている。バイオリンは沈黙している」
b. »Was soll das heißen?« »Das sind keine standardisierten Abkür-
zungen. Kann für wer weiß was stehen.«（Schmöe, Friederike :
Pfeilgift. Meßkirch, 28. 03. 2011）
「『これはどういう意味だろう？』『それは標準的でない略語だよ。
あらゆることを表す可能性がある』」
c. Das Gesicht von Mayer IV wurde in die steinharte Erde ge-
drückt und Beck spürte die schreckliche Enttäuschung, dass die
Roten wer weiß wen befreiten, aber nicht sie, die Plennys, die
Kriegsgefangenen, nicht sie.（Balàka, Bettina : Eisflüstern.
Graz, Österreich, 2006）






ように wer weiß wie が後続する形容詞や副詞の程度を強調するもの，（8 b）
のように wer weiß was が全体で「あらゆるもの・こと」のように「もの・こ
と」の数量を強調するもの，さらに（8 c）のように wer weiß wen で人の数
を強調し「あらゆる人」を表すものが見られた。
次に不定的用法を見てみたい。
（ 9）a. »Schade, dass du für morgen schon ein Zimmer im Kempinski
Berlin, im Regency London oder wer weiß wo, gebucht




b. Von wer weiß woher kehrte klumpig-schwerfällig sein Ver-
stand zurück－ein Wunder, das sich beinahe allmorgendlich
vollzog.（Frankfurter Rundschau, 18. 10. 1997, S.6）
「どこからか彼の理性が固まってのろのろと戻ってきた－ほぼ毎朝
行われる奇跡だ」
c. Und fragt sich dann, ob er sich, wenn es anders nicht geht,
nicht mit Gewalt ins Recht setzen könnte gegen das Unrecht,
das ihm der liebe Gott oder sonst wer weiß wer angetan hat；









く変化しているという点である。本来 wer weiß の後にあらわれる疑問詞は補
文標識として wer weiß に従属しているはずであるが，これらの用法では，疑
問詞に後続する形容詞・副詞もしくは疑問詞が主要部のようになっている。例
えば強調的用法の wer weiß wie lange では，本来節である wer weiß（wie）
が意味的に副詞を修飾し，全体として副詞句となっている。不定的用法におい
ても wer weiß が irgendwo の irgend- のように機能し，疑問詞を修飾して不
定性の意を加える働きをして，全体として不定副詞を形成している（8）。
また同じ形式が強調的用法と不定的用法の両方に解釈される場合が見られ
た。これには上の（8 c）と（9 c）が当てはまる。そこでは wer weiß と「誰」
を表す疑問詞 wer との結合がそれぞれ強調的と不定的に用いられている。こ
のような解釈の揺れはさらに wer weiß was という結合で見られる。上の（8
b）で見たように，この形式は多くの場合強調的に用いられるが，以下の例に
おいては不定的な解釈が可能である。
（10）„Ich habe Verständnis für kritische Stimmen, aber sonntagsmit-
tags machen die Leute doch sowieso wer weiß was. Was ihnen
────────────






７４ 認識的用法の wer weiß
jetzt in Fulda geboten wird, ist nicht das Schlechteste.‟（Frank-









から判断するに，この例の wer weiß was は不定的な解釈が妥当であろう（9）。
以上のような用法と並んで，さらに（11）のように wer が不定関係代名詞
として使用された例も見られた。
（11）a. Wer weiß, daß der in Los Angeles und Berlin lebende
Christoph M. Ohrt gar nicht schwindelfrei ist, wird sich wun-




⑼ またインターネットの用例では，不定的用法で多く使用される wer weiß wo が，
以下のように強調的に使用されている例も見出される：18 Miniaturen versam-
melt es, die alle von von［sic!］einer Familie handeln, die bereits wer weiß
wo gewohnt hat, wie Osteroth erzählt : unter Brücken, auf dem Mond, in der








b. Wer weiß, daß Luther Thesen an eine Kirchentür geschlagen
hat, erfährt hier auch nur, daß das 1517 in Wittenberg war.












り頻度の高い wer weiß の用法と言える。ここではまず認識的用法のコーパス
の実例を挙げながら，他の用法と比較しつつ，この用法の特徴を検討してみた
い。









７６ 認識的用法の wer weiß
（12）a. Die Gegend oben ist herrlich. Ich hatte nie gedacht, dass es
mich mal in den Norden verschlägt, vorher wollte ich immer in
den Süden. Wer weiß, vielleicht wird das mein neues Zuhause.





b. Im Durchschnitt wird alle 50 Millionen Jahre alles Leben auf
der Erde vernichtet. Na ja, etwas überlebt immer. Wer weiß,
nach dem nächsten Kometenabsturz kommen die Insekten ganz









おいても，以下のように wer weiß が単独で使われる場合がある。
（13）a. Wenigstens befinden sich am Rüttelpult tatsächlich Blutspuren.«
»Von Marika?«, fragte Norma gespannt. »Wer weiß? Wir
brauchen DNA zum Vergleich.«（Kronenberg, Susanne : Rhein-
grund. Meßkirch, 24. 03. 2011）
「『少なくともワイン台には実際に血痕がある』『マリカのでしょう
７７認識的用法の wer weiß
か』ノルマは緊張して尋ねた。『どうかな？ 比較のため DNA が
必要だ』」
b. Deinen Job als Leiter des Morddezernats im Landeskrimi-
nalamt hättest du aber auch ohne ihn bekommen. Da bin ich
ganz sicher.« »Wer weiß. Jedenfalls soll er sich nicht mehr ein-







る。（13 a）の修辞疑問の wer weiß はノルマの質問に対しての応答であり，
「マリカのものかどうか」という質問内容に対し「わからない」という返答を
している。また（13 b）では「君は彼なしでも仕事を得た」という対話相手の
発言に対して「わからない」と返答している。これらの例では wer weiß が先
行する対話相手の発話をスコープとしているという特徴がある。それに対し認
識的用法では，wer weiß に後続または先行する同一の話し手による発話もし
くは文が，wer weiß のスコープとなる。例えば（12 a）においては wer
weiß のスコープは後続の「それが私の新しい故郷になる」という文内容であ
り，（12 b）では「彗星墜落後に昆虫がとても大きくなる」という文内容であ
る。このように認識的用法は wer weiß が意味的に何をスコープとするかによ
って同定される。
次にこの認識的用法の wer weiß がどのような統語的位置に現れるかを見て
みたい。wer weiß が最も多く現れるのは，定動詞の前の位置である文の前域
の，さらに前の位置である。これはしばしば前前域（Vorvorfeld）と呼ばれる
位置であり，用例の 8割以上で，wer weiß がこの位置に生起している。その
７８ 認識的用法の wer weiß
例が（14）である。
（14）a. Im ersten Stock klemmt er einen Streichholzkopf in die Tür－
wer weiß, vielleicht bewegt sich ja doch noch was.（Berliner
Morgenpost, 31. 05. 1998）
「2階で彼はマッチの頭をドアに挟む－ひょっとすると何かが動く
かもしれない」
b. Fußballspielen können die beiden Teams aus dem Frankfurter
Süden in jedem Fall－und wer weiß, vielleicht treten sie ja in
der kommenden Saison in der Bezirksliga gegeneinander an




また次のように wer weiß が後域に置かれたり，挿入的に使われたりする例も
見られる。
（15）a. Marlehn Thieme weiß sich dort schon angekommen. Und viel-
leicht kommen noch ein paar Leute nach, wer weiß.（Frank-
furter Rundschau, 11. 03. 1997）
「マルレーン・ティーメはそこにもう到着している。そしてひょっ
とするとさらに数人遅れてくるかもしれない」
b. Vielleicht lauert aber auch unter seinem Bett－wer weiß－ein





wer weiß は，wer weiß, vielleicht ... という形式で出現することが多いこと
になる。このことから wer weiß は，文に認識的意味を付与するモダリティ表
現と共に用いられて，認識的意味を補助する働きをしていると考えられる。し
かし例はそれほど多くはないが，wer weiß が単独で認識的意味を表すことも
ある。以下がその例である（3 b, 12 b も参照）。
（16）a. Was mich betrifft, so werde ich weitersuchen nach Geschichten,
die mir erzählenswert erscheinen. Und wenn Ihr wollt, wer
weiß ... lest oder hört Ihr bald wieder von mir.（Bhattacharyya,




b. Und bestell unserem Sohn viele Grüße von seiner Mutter. Sag
ihm aber nicht, dass er uns so sehr fehlt. Wer weiß, sonst
bekommt er noch mehr Heimweh.（Kohnen, Hermann J. : Das




以上から wer weiß は認識的意味を補助する働きを主としつつも，それ自体も
認識的意味を獲得していると考えることができる。
wer weiß が認識的意味で解釈されるときには，通常は wer weiß が単独で
前前域や後域等に現れるが，さらに少数ながら ob を伴う場合にも，認識的用
────────────
⑽ vielleicht 以外の話法表現としては womöglich, eventuell, es kann sein, gut
möglich, möglicherweise が確認できた。
８０ 認識的用法の wer weiß
法に近いものと解釈できる例がある。以下がその例である。
（17）a.“Im Moment gibt’s keine Probleme”, sinniert er.“Aber wer
weiß, ob der Vorstand nervös wird, wenn wir drei Mal hinter-
einander verlieren. Und das kann in der Bundesliga passieren.
（Berliner Morgenpost, 05. 08. 1999）
「『今のところは問題ない』と彼は考える。『でも我々が 3回続けて
負けたら経営陣は苛立つかもわからない』」
b. Zu verlieren hat der Neuling nichts mehr, dennoch ist der Ehr-
geiz ungebrochen.“Wer weiß ob wir noch einmal so eine













への発展は例えば Traugott（1989），Sweetser（1990），Bybee et al.
（1994）などでこれまでしばしば取り上げられてきたが，そこで扱われたのは
８１認識的用法の wer weiß






識的用法の wer weiß の統語的特徴は目的語や前置詞句や補文を伴わず生起す
ることであった。この点で最も近いのは修辞疑問の wer weiß の単独用法であ
る。これは上の（13）や以下の例に見られる。
（18）a. »Ich bin mir nur nicht sicher, ob es tatsächlich nur ein Streit
war, oder mehr.« Jenny seufzte. »Wer weiß? Warten wir mal
ab, was du in ein paar Tagen darüber denkst, und amüsieren
wir uns in der Zwischenzeit etwas ... «（Karnani, Fritjof : Not-




b. „Was hast du vor?‟ „Wer weiß?‟, entgegnete Suse unentwegt




⑿ 例えば wer weiß に対応するフランス語の Qui sait? は Ils vont divorcer, qui
sait?「彼らは離婚するよ，ひょっとしたら」のように認識的意味で用いられるこ
とが辞書の例で確認できる。またイタリア語，スペイン語，ポルトガル語ではそれ






８２ 認識的用法の wer weiß








（19）a. Denn das“schöne Geschlecht”ist meist in der Überzahl. Aber
wer weiß? Vielleicht verwandelt sich ja so mancher Frosch auf




b. „... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen das weiterhelfen
könnte.‟ „Ich im Moment auch nicht, aber wer weiß ...‟




る」に対して，aber とともに wer weiß を用いて「でもわからない」と判断
を保留し，別の可能性があることを示唆している。（19 b）においても，「私も
今は考えられない」という発言を wer weiß によって保留して他の可能性を示








続的につながっていると考えられる。（19）の例に見られる wer weiß による
別の可能性の示唆は，以下の例に明示的に確認できる。
（20）a.“Nun warten Sie doch erst mal ab. Ich weiß doch selbst noch
gar nicht, was ich da eigentlich schreibe ...”“Sie schreiben
über Deutschland ...”“Wer weiß? Mag sein, mag auch nicht




b. Warum aber sollte sie das tun? Hat sie ihre Tat, ihr schlechtes
Gewissen so bedrückt? Wer weiß. Schon möglich.（Emme,






Mag sein, mag auch nicht sein により明示されている。また（20 b）におい
ても「彼女の行為，彼女の自責の念が彼女を押しつぶしてしまったのではない
か」という仮定に対し，「わからない」という判断というよりむしろ，判断の
保留が行われ，そのことは Schon möglich という表現で明示されている。こ



























5．お わ り に
本稿では，これまで部分的には辞書等でも扱われてきたものの，その全体像
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